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Anotacija 
Straipsnyje analizuojama  asmeninių savybių, kompetencijos  ir  motyvacijos svarba matavimų inžinerijos šakos specialistų rengime. 
Atskleidžiama jų reikšm÷ tolimesn÷je geodezijos specialisto profesin÷je veikloje.   
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Įvadas 
Pasaulyje ir Lietuvoje darbo rinkos dalyviai susiduria 
su šiuolaikiniais socialiniais iššūkiais: globalizacija, 
žinių visuomen÷s, daugiataut÷s bendruomen÷s, 
vartotojiška visuomen÷ ir kt. [5]. Nuolat vykstantys 
pokyčiai darbo rinkoje reikalauja darbuotojų 
asmenin÷s atsakomyb÷s, kūrybiškumo ir iniciatyvos, 
tvirtų vertybinių nuostatų, nuolatinio mokymosi ir 
geb÷jimo prisitaikyti prie skirtingų sąlygų. Tokiame 
kontekste reikalavimai darbuotojų kompetencijoms 
nuolat auga ir keičiasi. Kiekvienais metais į darbo 
rinką bando įsilieti tūkstančiai studijas baigusiųjų 
jaunuolių, kurių žinios ir įgūdžiai labai skirtingi. 
Daug lengviau tiems, kurie darbą derino su 
studijomis ir jau turi patirties konkrečioje darbo 
vietoje.  
Kandidato motyvacija ir asmenin÷s savyb÷s – šie 
kriterijai Lietuvos verslo lyderiams yra svarbiausi 
vertinant potencialų darbuotoją. Kandidato 
išsilavinimas yra trečiasis pagal svarbą kriterijus, į 
kurį atsižvelgiama ieškant naujų darbuotojų. 
Atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, aukštosios 
mokyklos neišvengiamai turi orientuoti studijų 
programas į asmeninių savybių ugdymu pagrįstą  
turinį. 
Tyrimo objektas – asmeninių savybių ugdymas 
rengiant matavimų inžinerijos šakos specialistus 
Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Geodezijos 
katedros realizuojamos Geodezijos studijų programos 
Inžinerin÷s grafikos ir Topografijos mokomosios 
praktikos moduliuose.  
Tyrimo tikslas – atskleisti asmeninių savybių 
ugdymo patirtį ir aspektus. 
Tyrimo uždaviniai: 
1) išanalizuoti kvalifikacijos, kompetencijos, 
geb÷jimo, motyvacijos, asmeninių savybių 
sampratą, svarbą bei ryšį. 
2) analizuoti studentų nuostatas į asmeninių 
savybių svarbą  studijų procese. 
3) numatyti pedagogo veiklos refleksiją. 
 Tyrimo metodai:  
1) Lietuvos švietimo dokumentų ir mokslin÷s 
literatūros šaltinių analiz÷. 
2) Statistin÷ analiz÷. 
3) Anketin÷ studentų apklausa. 
4) Duomenų lyginamoji analiz÷. 
 
Teorinis tyrimo pagrindimas 
Vis didesnę reikšmę rengiant kvalifikuotą specialistą 
įgyja bendrosios (ekstrafunkcin÷s) kvalifikacijos. 
Kvalifikacija reiškia tam tikrų žinių, mok÷jimų, 
sugeb÷jimų, įgūdžių ir patyrimo visumą, kurią įgijęs 
žmogus gali kokybiškai (kompetentingai) dirbti 
atitinkamos rūšies ir sud÷tingumo darbą [2].  
Sud÷ting÷jant veiklos procesams visuose 
kvalifikaciniuose lygmenyse reikalaujama daugiau 
universalesnių, bendrųjų asmenybinio pobūdžio 
mok÷jimų ir sugeb÷jimų. Min÷tos kvalifikacijos 
pagal jų pobūdį klasifikuojamos į: 
• materialias žinias ir įgūdžius (darbo planavimo, 
valdymo, problemų sprendimo, rezultatų įvertinimo, 
užsienio kalbų žinojimo mok÷jimus); 
•  kognityvin÷s srities formalius įgūdžius 
(analitinis, sisteminis mąstymas, kūrybiškumas, 
sprendimų paieškos mok÷jimai); 
•  psichomotorin÷s srities formalius įgūdžius 
(koordinuotumas, reakcijos greitis, 
koncentruotumas);  
• asmenybinius įgūdžius (sąžiningumas, 
atsakingumas, kruopštumas, tikslumas, 
savarankiškumas); 
• socialinius įgūdžius (komunikabilumas, 
tolerancija, nuoširdumas). 
Daugelio bendrųjų kvalifikacijų įgijimas neturi 
tiesioginio ryšio su konkrečiu mokymo turiniu, jų 
įgijimą lemia pedagogin÷s sąveikos pobūdis, t.y. 
atitinkami mokymo ir mokymosi metodai viso 
mokymo(si) proceso metu. 
Spart÷jant šiuolaikinio gyvenimo tempui, 
prast÷jant užimtumo situacijai Lietuvoje (nuolat 
augant bedarbystei) darbdaviai kelia vis griežtesnius 
kompetencijos reikalavimus savo darbuotojams.  
LR Švietimo įstatyme (nauja redakcija priimta 2003 
m.) kompetencija apibr÷žta kaip „mok÷jimas atlikti 
tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, įgūdžių, 
geb÷jimų, vertybinių nuostatų visuma“. 
Geb÷jimai n÷ra apibr÷žti teisiniuose dokumentuose. 
Dažniausiai naudojamas šis geb÷jimų apibr÷žimas: 
Laužackas R. geb÷jimą  apibūdina kaip 
mokymosi/studijų išdavoje išlavintą atitinkamą 
gabumą, tam tikrų intelektualinio ir/ar fizinio 
pobūdžio veiksmų atlikimą konkrečioje veiklos srityje 
[3].  
Taigi, kompetenciją mes suprantame kaip 
efektyvios veiklos demonstravimą, sugeb÷jimą atlikti 
pateiktas užduotis realioje ar imituotoje darbo 
situacijoje. Kompetencijos pagrindas yra kvalifikacija 
[2]. Tod÷l tokios asmenin÷s savyb÷s kaip 
sąžiningumas, atsakingumas, kruopštumas, tikslumas, 
savarankiškumas, kūrybiškumas bei geb÷jimas dirbti 
komandoje yra vieni svarbiausių vertinimo kriterijų 
tuomet, kai darbdavys ar visas kolektyvas vertina 
konkretaus darbuotojo darbą. Tai tarsi darbuotojo 
vizitin÷ kortel÷ juk kiekvieną iš mūsų tvarkingas, 
kruopštus, tiksliai atliktas bendradarbio ar studento 
darbas nuteikia maloniai.  
Pakankama motyvacija ir teigiamas nusiteikimas 
mokytis skatina kruopštumą, stropumą, 
savarankiškumą, atsakingumą, orientuoja užduotis 
atlikti rūpestingai ir atidžiai. 
Kruopštumas – tai žmogaus savyb÷ stropiai, 
rūpestingai atlikti darbą [1]. Šios žmogaus savyb÷s 
n÷ra prigimtin÷s bei nekintamos, tačiau ilgalaikio 
kryptingo darbo d÷ka jos gali tapti asmenybiniais 
įgūdžiais.  
Savarankiškumo ugdymas yra edukacinis iššūkis 
visiems ugdymo proceso dalyviams. 
Savarankiškumas reikalingas asmeniui, siekiančiam 
prasmingo, kūrybingo ir socialiai kryptingo 
dalyvavimo visuomeniniame gyvenime ir asmeninių 
tikslų siekime. 
Atsakomyb÷ ir atsakingumas – tai žmogaus 
reakcija į situaciją. Laikyti žmogų atsakingą už savo 
poelgius, vadinasi, tik÷tis gauti iš jo protingą 
atsakymą į klausimą, kod÷l jis pasielg÷ taip, o ne 
kitaip. Atsakomyb÷ reiškia, kad veikiančio asmens 
motyvavimas yra protingas ir pagrįstas. 
Komandinis darbas – tai ne bet kokia 
darbuotojų ir jų grupių sąveika, o tokia sąveika, 
kuri pasiekia tam tikrą kokybinę brandą, 
leidžiančią komandai veikti stabiliau ir efektyviau, 
nei veikia vien formaliomis administracin÷mis 
priemon÷mis sukomplektuota darbuotojų grup÷.  
Komanda – žmonių grup÷, susitelkusi vienam 
tikslui ir visus savo įgūdžius panaudojanti tam 
tikslui pasiekti. Komanda turi bendrus tikslus ir jos 
nariai, nors jie ir išlaiko asmenines ir individualias 
pareigas, dalijasi savo veikla, kad geriausiai 
atliktų savo darbus ir užtikrintų komandos tikslų 
įvykdymą. Svarbus komandos bruožas yra ir jos 
dydis. Paprastai komandoje dirba nuo 2 iki 15 
žmonių. Pagrindiniai komandos darbo bruožai: 
bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, 
vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra [6]. 
Gana problematiškas yra kai kurių studentų 
nepakankamas noras mokytis, motyvacijos stoka. Tai 
trukdo asmeninių savybių ugdymui.  
Žodis motyvacija yra kilęs iš lotyniško žodžio 
„morere“ – judinti, skatinti [7]. Motyvacija  – tai 
veiksmų bei elgesio žadinimas ir skatinimas, 
vykstantis žmogaus psichikoje. Mokymosi motyvacija 
padeda besimokančiajam orientuotis į tikslą, suvokti, 
kiek laiko jam prireiks tikslui pasiekti, aktualizuoja jo 
žinias, įgūdžius, sugeb÷jimus, turi įtakos mokymosi 
kokybei bei mokymosi pasekm÷ms. Motyvacija 
perkelia asmenį iš nuobodulio į susidom÷jimą, 
sukelia jame energiją ir padeda tą energiją nukreipti 
viena linkme. Motyvacijos branduolį sudaro 
kryptingumas ir veržlumas.  
Motyvacija yra labai reikšminga pedagogin÷je 
praktikoje. Ji n÷ra prigimtin÷ ir nesikeičianti 
besimokančiojo savyb÷ – motyvacija nemaža dalimi 
priklauso ir nuo pedagogo asmeninių savybių ir 
tinkamų jo darbo metodų. 
 
Tyrimo proceso organizavimas 
Asmenybinių įgūdžių ugdymo svarbos matavimų 
inžinerijos šakos specialistų rengime tyrimas buvo 
atliktas Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto 
Geodezijos katedroje. Tyrimo  laikotarpis – 
2009/2010 m.m. I-asis ir II-asis semestrai. 
Asmenybinių įgūdžių ugdymo analizei buvo 
pasirinkti 22 Geodezijos katedros realizuojamos 
neuniversitetinių studijų programos Geodezija pirmo 
kurso studentai. Tyrimas buvo vykdomas 
anketuojant, stebint, vertinant min÷tų studentų 
pasiekimus Inžinerin÷s grafikos ir Topografijos 
mokomosios praktikos moduliuose. 
 
Tyrimo rezultatai ir jų analiz÷ 
Siekiant išsamiai atlikti tyrimą, buvo sudaryta anketa, 
kurioje pateikti 7 klausimai. Pirmiausia rūp÷jo 
išsiaiškinti, kokioms studijoms – kolegin÷ms ar 
universitetin÷ms – apklaustieji teik÷ prioritetą? (1 
pav.). 
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1 pav. Prioriteto teikimas studijų rūšiai 
 
Studijų rūšies ir studijų programos pasirinkimą 
lemia asmens motyvacija (67 proc.) bei išoriniai 
veiksniai (33 proc.) (2 pav.). 
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2 pav. Veiksniai, įtakoję Geodezijos studijų programos 
pasirinkimą 
 
Motyvacija – labai svarbus veiksnys renkantis 
profesiją. Motyvacijos stoka užkerta kelią 
asmenybinių įgūdžių įgijimui, o tuo pačiu ir 
s÷kmingam nemotyvuotų studentų mokymuisi bei 
tolimesnei jų karjerai. Nuo motyvacijos tiesiogiai 
priklauso tolimesnis studentų rezultatų siekimas 
darbin÷je veikloje. 
Pirmajame semestre studentai įsisavina 
Inžinerin÷s grafikos modulio, kurio apimtis  3 
kreditai, medžiagą. Modulio paskirtis - išmokyti 
erdvinių objektų vaizdavimo plokštumoje, 
geometrinių elementų vaizdavimo stačiakamp÷se ir 
aksonometrin÷se projekcijose pagrindinių metodų, 
projekcijų transformavimo metodų taikymo 
uždaviniuose. Išmokyti topografinių nuotraukų, 
kartografin÷s medžiagos ir žem÷tvarkos projektų 
grafinio atvaizdavimo, ugdyti kruopštumą, meninį 
supratimą. 
Būtų puiku, jei prieš studijuodami šį modulį, 
studentai būtų išklausę braižybos kursą – 
horizontalus žinių perimamumas yra labai svarbus. 
Tačiau apklausos rezultatai rodo: tik 18 procentų 
apklaustųjų vidurin÷je mokykloje lank÷ braižybos 
pamokas. Jau tyrimo pradžioje išaišk÷jo nevienodas 
tiriamųjų studentų požiūris į kruopštumą, tikslumą, 
stropumą, atsakingumą. Galima teigti, jog anksčiau 
braižiusiems  studentams min÷tos savyb÷s jau buvo 
tapusios asmenybiniais įgūdžiais. Dauguma kitų (iš 
likusių 82 proc.) studentų neteik÷ didel÷s reikšm÷s 
Inžinerin÷s grafikos darbų atlikimo kokybei. Jų 
asmenybinius įgūdžius teko kantriai ugdyti tokiomis 
pedagogin÷mis priemon÷mis kaip: 
• pagyrimai; 
• pasakymas studentams tiksliai, kaip turi būti 
atliktas darbas; 
• paprastų užduočių pateikimas ir reikalavimas 
jas atlikti iki galo; 
• skatinimas planuoti ir organizuoti darbą; 
• leidimas studentams išgyventi s÷kmę. 
Inžinerin÷s grafikos modulyje įgytus 
asmenybinius įgūdžius privalu naudoti mokantis kitų 
dalykų, tame tarpe ir atliekant Topografijos 
mokomąją praktiką antrajame semestre. Šio dalyko 
tikslas – geb÷ti Topografijos modulio teorines žinias 
sieti su praktiniais darbais ir būsima gamybine veikla, 
analizuoti, interpretuoti ir savarankiškai ieškoti 
konkrečių problemų sprendimo būdų bei tobulinti 
atsakomybę bei asmeninius geb÷jimus. Atliekant 
Topografijos mokomosios praktikos užduotis, 
įsisavinami reikalingi įgūdžiai, kurie numatyti 
Topografijos dalyko programoje. Atlikdami ir 
apiformindami mokomosios praktikos darbus, 
studentai ne tik sieja teorines žinias su praktika, bet ir 
išmoksta planuoti ir atlikti inžinerinius darbus, dirbti 
komandoje, apdoroti ir analizuoti rezultatus, spręsti 
inžinerinius uždavinius ir braižyti planus.  Ypatingas 
d÷mesys yra skiriamas tam, kad studentai išmoktų 
kokybiškai atlikti dalyko programoje numatytus 
darbus. Atliktų darbų rezultatai turi būti originalūs, 
aiškūs, tikslūs, atitinkantys techninius reikalavimus ir 
tvarkingi.  Studento įgyti įgūdžiai ir studijų rezultatai 
yra vertinami pagal individualų kumuliatyvinį 
indeksą, kurį sudaro:  konkrečios praktin÷s užduoties 
atlikimas, gautų rezultatų gynimas, darbo grafinis 
apipavidalinimas.  
Kaip matome, vertikalus žinių perimamumas yra 
neišvengiamas: Inžinerin÷s grafikos modulyje 
išugdyti asmenybiniai įgūdžiai turi būti naudojami, 
pritaikomi, lavinami ir atliekant Topografijos 
mokomąją praktiką.  Min÷tos praktikos metu yra 
ugdomos ir tokios studentų asmenin÷s savyb÷s, kaip 
geb÷jimas dirbti komandoje, savarankiškumas, 
atsakingumas. 
Asmenybinius įgūdžius reikia ugdyti nuolatos, jie 
neįgyjami momentaliai. Tai studentams pad÷tų 
aktyviai įsilieti į visuomen÷s gyvenimą, geriau 
adaptuotis gana sud÷tingoje mūsų aplinkoje. 
Apklaustųjų studentų nuomone,  Inžinerin÷s grafikos 
ir Topografijos mokomosios praktikos moduliuose 
įgyti geb÷jimai turi didelę reikšmę jų bendram 
išsilavinimui (3 pav.). 
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3 pav. Nagrin÷jamuose moduliuose įgytų geb÷jimų svarba 
respondentų bendram išsilavinimui 
 
Jau pirmame kurse studentai tur÷tų prad÷ti rengtis 
būsimai darbinei veiklai, mokytis kruopštumo, 
stropumo, atsakingumo už savo atliktą darbą.  Pagal 4 
paveiksle pateiktus duomenis matome, kad 
studentams jų įgyti geb÷jimai bus svarbūs, naudingi ir 
pritaikomi būsimoje profesin÷je veikloje. Tik 5 
procentai apklaustųjų nurod÷, kad tai nebus naudinga. 
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4 pav. Nagrin÷jamuose moduliuose įgytų geb÷jimų 
naudingumas profesijai 
 
Ugdant matavimų inžinerijos šakos specialistus, 
yra labai svarbūs tokie asmenybiniai įgūdžiai, kaip 
kruopštumas, tikslumas, atsakingumas, 
savarankiškumas, komandinis darbas. Tyrimo metu 
buvo siekiama išsiaiškinti studentų požiūrį į 
asmeninių savybių svarbą atliekant grafinius darbus 
5pav.). 
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5 pav. Asmeninių savybių svarba grafinių darbų atlikimui 
 
Didžioji dalis  apklaustųjų nurod÷, kad tikslumas 
(78 proc.) ir komandinis darbas (58 proc.) yra labai 
svarbūs, atsakingumas (62 proc.) ir savarankiškumas 
(66 proc.) - svarbūs grafinių darbų atlikimui. 
Asmenin÷s savyb÷s yra labai svarbios ne tik 
studijuojant studijų programoje numatytus dalykus 
(modulius), atliekant konkrečias užduotis, bet ir 
bandant įsilieti į darbo rinką. Remiantis 
Demokratin÷s politikos instituto (DPI) užsakymu 
bendrov÷s „Macroscope“ atlikto tyrimo internetu 
duomenimis galima teigti, kad verslo lyderiams 
labiau rūpi naujų darbuotojų motyvacija ir asmenin÷s 
savyb÷s nei išsilavinimas (6 pav.). Tyrime dalyvavo 
268 Lietuvos verslo lyderiai (iš Lietuvos verslo 
lyderių 1000-tuko, kurį kasmet sudaro dienraštis 
„Verslo žinios“) [8].  
 
6 pav. Potencialių darbuotojų vertinimo kriterijų svarba 
[8] 
 
Remiantis  gautais tyrimo rezultatais, galima 
teigti, jog ugdant laisvai į darbo rinką įsiliejančią 
asmenybę, ne mažiau svarbu yra pedagogo asmenin÷s 
savyb÷s ir tinkami jo darbo metodai. Atliktas tyrimas 
tur÷jo įtakos pedagogin÷s veiklos refleksijai. 
Reflektuoti savo veiklą skatina noras tobulinti bei 
įprasminti save profesin÷je veikloje, kartu analizuoti 
situaciją iš įvairių perspektyvų, pasirenkant 
optimaliausi sprendimo variantą problemoms 
likviduoti. Panašaus pobūdžio tyrimą, kaip aprašytą 
šiame straipsnyje, reik÷tų atlikti nuolat, jei norima 
geriau pažinti studentų asmenines savybes ir siekiama 
tobulinti mokymo(si) procesą. Į tyrimą reik÷tų 
įtraukti ir kitus pedagogus. Atsižvelgiant į šio tyrimo 
rezultatus, tolimesn÷je pedagogin÷je veikloje (net ir 
neatliekant jokio tyrimo), reikia stengtis ugdyti 
studentų asmenines savybes įvairiomis 
pedagogin÷mis priemon÷mis. Studentams turi būti 
labai svarbus ir horizontalus, ir vertikalus žinių 
perimamumas, t.y. naujos žinios turi remtis turima 
informacija ir patirtimi. 
 
Išvados  
1. Atlikus kompetencijos, kvalifikacijos, geb÷jimo, 
motyvacijos, asmeninių savybių sampratos 
mokslin÷je literatūroje analizę, galima teigti, kad 
kompetencija nusako turimų žinių ir geb÷jimų 
panaudojimą efektyviai atliekant tam tikrą darbą. 
Kvalifikacija dažniau siejama su ugdymo 
procesu. S÷kmingam ugdymo procesui didelę 
reikšmę turi motyvacija ir asmenin÷s 
besimokančiojo savyb÷s (kruopštumas, 
tikslumas, atsakingumas, savarankiškumas, 
komandinis darbas). 
2. Asmeninių savybių vertinimo tyrimas parod÷, 
kad didžiajai daliai  apklaustųjų studentų 
tikslumas (78 proc.) ir komandinis darbas (58 
proc.) yra labai svarbūs, atsakingumas (62 proc.) 
ir savarankiškumas (66 proc.) – svarbūs ne tik 
būsimoje profesin÷je veikloje, bet ir jų bendram 
išsilavinimui. Statistin÷s analiz÷s duomenimis 
darbdaviai didesnį prioritetą teikia naujų 
darbuotojų motyvacijai ir asmenin÷ms savyb÷ms 
nei išsilavinimui. 
3. Atliktas tyrimas paskatino numatyti pedagogin÷s 
veiklos refleksiją: norą tobul÷ti bei įprasminti 
save profesin÷je srityje, analizuoti esamą situaciją 
ir taikomus studijų metodus, likviduoti 
problemas. Pedagogo veikla turi būti orientuota į 
studentų asmeninių savybių ugdymą. Įvairiomis 
pedagogin÷mis priemon÷mis skatinti studentų 
žinių perimamumą, t.y. naujos žinios turi remtis 
turima informacija ir patirtimi. 
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IMPORTANCE OF PERSONAL CHARACTERISTICS IN STUDENTS TRAINING IN MEASUREMENT ENGINEERING 
SCIENCE 
 
Summary 
 
The article analysis personal characteristics, abilities and importance of motivation in students training in measurement engineering 
science.  
In this article reveals importance of personal characteristics in their future geodesist career.  
Keywords: qualification, competence, ability, personal characteristics, personal skils. 
 
 
